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De la situation sanitaire 
au port du masque

Parler génère des projections
Parler génère des projections
Ref : Asadi et al. Scientific Reports 2019
Ref : Anfirud et al. New England J Medicine 2020
De l’intérêt du masque …
Consignes sanitaires 
dans l’enseignement
en France et en Belgique 
Les conditions du port du masque 
à l’école en France
1er Septembre 2020 : port du masque obligatoire
• par tous les adultes sans exception dans les 
établissements (écoles primaires, collège, lycée), y 
compris dans les espaces extérieurs ; 
• par tous les élèves de 11 ans et plus dans les 





Les conditions du port du masque 
à l’école en France
1er Septembre 2020 : port du masque obligatoire
• par tous les adultes sans exception dans les 
établissements (écoles primaires, collège, lycée), y 
compris dans les espaces extérieurs ; 
• par tous les élèves de 6 ans et plus dans les 
établissements (primaire, collège, lycées), y 




Les conditions du port du masque 
à l’école en Belgique




Sources : FWB – Circulaires 7686, 7691
Masque porté lors des contacts entre adultes si la distance physique (1,5 m) 
ne peut être garantie
Personnel porte le masque lorsque la distance physique ne peut pas être 
respectée.
Enseignant porte le masque pendant le temps de classe lorsqu’il parle à
voix haute. 
Personnel et élèves portent le masque dans tous les contacts si la distance 
physique ne peut être respectée.
Enseignant porte le masque pendant le cours, lorsqu’il parle à voix haute.
Le masque peut être temporairement enlevé pendant des pauses ou des 
activités sportives.
L’obligation du port du masque peut être levée pour les élèves en situation 
de handicap, étant dans l’impossibilité de porter un masque ou si l’état 
médical de l’élève l’impose.
Les conditions du port du masque 
à l’école en Belgique

















de minimum 1m ou 
occupation d’une 
place sur 2.






- Distance physique de min 1m





Ce que le port du masque 




Le port du masque joue sur 
• la fréquence respiratoire 
• la saturation en oxygène du sang
• le niveau de dioxyde de carbone expiré
Ref : Sun Young Kyung et al. Respiratory Care 2020.
Les personnes atteintes de bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) 
ayant des scores élevés de dyspnée (grade ≥ 3) ou un VEMS < 30% ne doivent 
porter des masques qu'avec précaution
Impact acoustique : atténuation spectrale
Ref : Goldin et al. Hearing Review 2020
Impact acoustique : niveau sonore 
Refs : Atcherson et al. Audiology Today 2020; Nobrega et al. IJ Pediatric ORL 2020 
Production-perception des consonnes
Ref : Natalie Fecher, Effects of forensically-relevant facial concealment on acoustic 
and perceptual properties of consonants, PhD thesis 2014.
Production-perception des consonnes
Ref : Natalie Fecher, Effects of forensically-relevant facial concealment on acoustic 
and perceptual properties of consonants, PhD thesis 2014.
Intelligibilité




Ref : Palmiero et al. J Occupational Environmental Hygiene 2016
Quelles sont les 
adaptations possibles ?
Rendre la parole visible
Ref : L’Ouïe Magazine. Avril 2020. 
Des initiatives pour mieux communiquer avec les malentendants quand on porte un masque














AKG Perception wireless 45 Ampli studiomaster livesys5s 

















Ref : Rudge et al. 2020
Quelques conseils 
pratiques
• ↘ débit de parole
• Articuler
• Moduler la voix
• Communication non-verbale
• Reposer sa voix
• Respirer




• Comportements de 
malmenage (crier,         
parler fort, raclage, toux)
• Exposition à des agents 
irritants
• Ne pas utiliser la voix en cas 
de laryngite ou de douleur
Adaptations de la parole 
et de l’environnement
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